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此，首先在一国取得社会主义革命胜利的不一定都
是那些资本主义经济最发达、无产阶级占人口大多
数的国家，相反，在俄国这样一个资本主义和工业的
发展比较落后的帝国主义国家，只要具备革命的形
势和革命的主观力量，也可以首先爆发革命并获得
胜利。这样，列宁就在领导革命的实践中，应用马克
思主义的立场、观点和方法，根据帝国主义时代世界
形势的最新发展，提出了社会主义革命可以在一国
或数国首先爆发并取得胜利的新理论，发展了马克
思主义。并且，列宁用这一发展了的新理论，指导俄
国十月革命取得了伟大的胜利，建立了世界上第一
个社会主义国家，实现了科学社会主义从理论到实
践的质的飞跃。可以这么说，没有列宁对马克思科学
社会主义理论的新发展，就没有俄国十月革命的胜
利对人类历史新纪元的开辟，也就没有其后几十年
间出现的、由十几个社会主义国家组成的强大的社
会主义阵营。
二
十月革命的胜利，使谋求救国救民真理的中国
先进的知识分子走出迷惘，做出了走俄国人的路的
历史性选择。中国共产党诞生了，并在成立之初完全
按着俄国革命的模式，在城市里领导工人阶级的暴
动和斗争，但这些起义和斗争，无一例外地都失败
了。尤其在国民革命以后，当一系列城市武装起义均
遭到失败，实践已经证明俄国革命道路模式在中国
行不通时，如何正确分析中国国情，找到一条适合中
国实际的革命新道路，成为当时中国革命所面临的
一个迫切需要解决的问题。在这关键的时候，毛泽东
从中国的具体国情出发，指出，中国革命与俄国革命
相比，无论是爆发革命的环境或是进行革命的条件，
都有很大的变化与不同。因此，中国革命不能走俄国
以城市为中心的武装夺取政权的道路，中国革命具
有其特殊的规律性，中国共产党只能到农村去，紧紧
依靠广大农民群众，建立农村革命根据地，走以农村
包围城市、最后夺取城市这样一条独特的革命道路。
毛泽东在井冈山建立了第一个农村革命根据地，点
燃了中国革命的星星之火，实践了中国特色的“工农
武装割据”的理论。正是由于毛泽东开创了农村包围
城市的革命道路，才使我们党从理论和实践上实现
了由“城市中心论”到“农村中心论”的历史性转变，
并长期在农村保持和发展革命力量，一块块一片片
地建立和扩展革命政权，农村包围城市，最后占领城
市，夺取全国政权。
中国共产党在农村建立革命根据地之后，党的
队伍和人民军队的来源绝大多数是农民群众。农民
阶级所特有的局限性，在入党或参军后，必然在党内
和红军队伍内以种种形式表现出来，影响党和军队
的战斗力。在这种情况下，如何在农村建设党并保持
党的无产阶级先锋队性质，如何建立一支真正的人
民军队，就摆到了党的议事日程上来。毛泽东着眼于
这一新的实践，提出了在农村进行党和军队建设的
一系列理论。他一方面肯定大批农民和其他小资产
阶级出身的革命分子参加共产党，是一件大好事，可
以壮大党的队伍，实现党的群众性、广泛性；另一方
面指出，由于大量非无产阶级思想被带入党内，使党
内思想严重不纯，妨碍党的政治路线的执行。因此，
必须用马克思主义去教育与改造农民党员、特别是
小资产阶级革命分子，使他们做到从思想上入党，成
为真正的无产阶级的先锋战士。从此，如何在农村的
环境中建设党，就成为中国共产党的一个新课题。抗
日战争爆发以后，面对发生了巨大变化的国内政治
形势和阶级关系，毛泽东又适时顺势，在建立抗日民
族统一战线、扩大革命阵营的同时，积极吸收知识分
子入党，并提出了建设一个全国范围的、广泛群众性
的、思想上政治上组织上完全巩固的布尔什维克化
的中国共产党的任务。中国革命的实践已经证明，中
国共产党对广大农民和其他非无产阶级出身的党员
的教育是卓有成效的，解决在农民占绝大多数的中
国如何建设一个马克思主义政党的重大历史性课题
是成功的。正因为如此，中国共产党才能建设起一支
强大的队伍，团结最广大的人民群众，取得中国革命
的伟大胜利。
中国共产党执掌了全国政权之后，经过! 年国
民经济建设的恢复工作，开始了对农业、手工业和资
本主义工商业的社会主义改造。如何消灭资本主义
私有制？对此，马克思恩格斯并不认为没收是“剥夺
剥夺者”的唯一方式，他们认为假如能用赎买的办法
摆脱资产阶级，是最便宜不过的事情。俄国十月革命
胜利后，列宁曾两次提出通过国家资本主义对资产
阶级进行和平赎买的设想，认为这是对无产阶级最
有利的事情。由于俄国资产阶级走上了反苏维埃的
国内战争道路，列宁最后只能通过暴力手段没收其
生产资料。那么，在中国，应如何实现“剥夺剥夺者”
呢？毛泽东既没有因为俄国革命模式而否定马克思
恩格斯和平赎买设想，也没有照搬他们在那个时代
提出的、较为笼统地对整个资产阶级实行赎买的设
想，而是依据中国的国情，对中国资产阶级的两个不
同部分采取了不同的政策。对官僚买办资本，在夺取
全国政权时以暴力剥夺方式予以没收。对民族资产
阶级，毛泽东认为其具有两面性：在民主革命时期，
它有反帝反封建反大资产阶级独裁统治的一面，又
有害怕革命的动摇和妥协性的一面；在社会主义革
命时期，它有剥削工人阶级取得利润的一面，又有拥
护宪法，愿意接受社会主义改造的一面。因此，在新
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中国的条件下，工人阶级同资产阶级的矛盾属于人
民内部矛盾，属于人民内部的阶级斗争，我们在一定
时期内仍必须与民族资产阶级保持联盟。在实践上，
毛泽东领导中国共产党对民族资产阶级采取迂回曲
折的方式，依次实行利用、限制、改造的政策，通过由
低级到高级的国家资本主义及“赎买”政策，用和平
的手段成功地改造了私人资本主义工商业和民族资
产阶级，创造了在剧烈的社会变革中保持社会稳定
和经济持续发展的奇迹，在中国历史上第一次消灭
了剥削阶级，确立了社会主义的基本制度，使我国进
入了社会主义的初级阶段，开始了社会主义建设的
新时期。
三
在经历了 !" 年的曲折发展之后，随着“四人帮”
的被粉碎，中国开始了改革开放的伟大进程。应该如
何进行改革开放和社会主义现代化建设，对于中国
共产党和中国人民来说，是一项全新的开创性的事
业，在马克思主义的经典著作里没有现成的理论和
答案，也没有任何现成的经验可以借鉴。!" 多年来，
中国共产党领导中国人民取得了改革开放和社会主
义建设举世瞩目的成就，靠的是把马克思主义基本
原理同中国国情相结合，与时代发展特征相结合，坚
定不移地反对思想僵化和教条主义，一以贯之地坚
持解放思想、实事求是、与时俱进和开拓创新。
改革开放之初，中国人民最迫切需要解决的问
题是：现实的社会主义应该是什么样的？应该怎样建
设、巩固和发展社会主义？因为自社会主义改造完成
后，由于毛泽东对形势作了夸张的估计，特别是由于
对社会主义的不正确理解，使我们在社会主义事业
应该怎样发展的问题上曾经陷入迷误并走了一段弯
路。看起来这似乎是政策选择上的失误，实质上是对
什么是社会主义以及怎样建设社会主义问题的理论
上的失误。因此，要搞好改革开放和社会主义现代化
建设，就必须首先解决这个理论问题，抓住这个根
本，其他问题才能迎刃而解。在中国社会主义事业发
展的关键时刻，邓小平以开辟社会主义建设新道路
的巨大政治勇气和开拓马克思主义新境界的巨大理
论勇气，总结和继承过去在理论和实践上取得的一
切积极成果，借鉴其他社会主义国家兴衰成败的历
史经验，正确回答了什么是社会主义和怎样建设社
会主义的问题，并在回答和反复强调这个问题的过
程中，开创了建设有中国特色社会主义道路，创立了
当代中国的马克思主义——邓小平理论，实现了马
克思主义中国化的第二次飞跃。邓小平带领我们党
重新恢复和确立了“解放思想、实事求是”的思想路
线，使全党和全国人民的思想认识逐步从不合时宜
的观念、做法和体制中解放出来，从对马克思主义的
错误的和教条式的理解中解放出来，从主观主义和
形而上学的桎梏中解放出来，坚持以经济建设为中
心，使中国的经济迅速崛起，中国社会主义事业的发
展举世瞩目。
邓小平理论的精髓是“解放思想、实事求是”，一
切从中国的实际出发，与时俱进，勇于创新。回顾改
革开放的历程，从党的十一届三中全会实现党的工
作中心的转移，做出改革开放这一决定中国社会主
义命运和发展方向的重大决策，到党的十二大明确
提出“建设有中国特色的社会主义”的理论；从党的
十三大提出社会主义初级阶段的科学论断，到党的
十四大提出“三个有利于”的标准，明确我国经济体
制改革的目标是建立社会主义市场经济体制；从党
的十五大就社会主义初级阶段的所有制结构和公有
制实现形式做出全新的论述，到世纪之交，江泽民提
出“三个代表”的重要思想和“建设一个什么样的党
和怎样建设党”的重大课题，改革开放中所有具有里
程碑意义的理论建树，哪一个是从马克思主义经典
著作中得来的，哪一个不是中国共产党解放思想、实
事求是、与时俱进、大胆创新的结果？！如果不顾中国
的特殊国情和现实情况，拘泥于马克思主义经典作
家在特定的历史条件下、针对具体情况提出的某些
个别论断和具体行动纲领，我们就只能成为脱离实
际的教条主义，就无法打开有中国特色社会主义建
设的局面，就不可能取得改革开放以来如此伟大的
成就。可以说，没有解放思想、实事求是，就没有改革
开放；没有与时俱进、开拓创新，就没有改革开放的
丰硕成果。与时俱进的理论是社会主义事业前进的
推动力，中国改革开放 !" 多年的历程再次证明了这
一点。
当前，社会主义正面临严重的挑战，除了必须应
付来自敌对营垒的进攻外，还必须对当代现实生活
提出的一系列新问题做出回答。值得庆贺的是，中国
共产党已经从实践中深刻认识到，要回答当代现实
生活中这些新问题，不可能从经典著作中找到现成
的答案，而必须从教条主义和本本主义的影响下解
放出来，坚持从实际出发，以实事求是的科学态度，
独立思考，大胆探索，将马克思主义灵活地、创造性
地运用于实践，用马克思主义的立场、观点和方法，
去研究新情况，解决新问题。可以预计，我们的党必
将在领导改革开放和社会主义现代化建设的伟大实
践中，继续与时俱进，勇于创新，不断地对现实生活
中出现的新问题做出新的解答，使马克思主义适应
新的时代和新的历史条件，永葆革命青春，不断推动
社会主义事业向前发展。
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